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Усучасному суспільстві бази персональ@них даних (далі – БПД) широко вико@ристовуються як в управлінській ді@
яльності, цивільних, трудових правовідноси@
нах, так і для активного спілкування: база да@
них (далі – БД) клієнтів, персоналу, платників
прибуткового податку, мережеві, глобальні ре@
сурси, що містять відомості про персональні
дані («Одноклассники», «Мой мир», «ВКон@
такте»). Становлення цього об’єкта правовід@
носин зумовлено становленням інформацій@
ного суспільства, що характеризується бурхли@
вим розвитком космонавтики, ядерної енерге@
тики та робототехніки, сучасним технологіч@
ним забезпеченням, заснованим на комп’юте@
ризованих засобах праці й інформаційних тех@
нологіях, і вимагає якісно нового середовища –
сукупності електронних обчислювальних ма@
шин (далі – ЕОМ), систем комп’ютерних ко@
мунікацій, БД, а також програмних комплек@
сів і лінгвістичної однозначності [1, с. 82–83].
Новітні технології формують також техніч@
ні засоби захисту персональних даних особи.
Особливу роль у цьому відіграють БПД, які
виконують функції по збереженню інформа@
ції про особу. 
В юридичній науці проблеми правової охо@
рони БД розглядалися у працях Г. Андрощу@
ка, Е. Гаврилова, В. Дозорцева, В. Дроб’язко,
О. Залесова, В. Корнєєва, С. Литвина, І. Ма@
линовської, О. Сергєєва, А. Сичова, С. Суда@
рикова, В. Черячукіна, Р. Шишки, Н. Яркіної
й інших учених. Згадані й інші вчені зробили
значний внесок у розвиток науки цивільного
права, однак окремого дослідження, присвя@
ченого охороні БПД, не проводилося. Невив@
ченим залишається також питання визначення
БПД як об’єкта цивільного права. В резуль@
таті місце БПД у системі об’єктів інтелекту@
альної власності, як і правовий статус суб’єктів
прав на зазначений об’єкт, не встановлено.
Це свідчить про необхідність наукового вив@
чення правової охорони БПД. 
Метою цієї статті є визначення базових 
характеристик правової охорони БПД як
різновиду бази даних за законодавством
України. 
Термін «база персональних даних» у віт@
чизняне законодавство введений у 2010 р. За@
коном України «Про захист персональних да@
них». Цей Закон приймався з метою врегу@
лювання правовідносин та імплементації в ук@
раїнське законодавство основних принци@
пів Директиви Європейського Парламенту та
Ради «Про захист фізичних осіб при обробці
персональних даних і про вільне переміщення
таких даних» від 24.10.1995 р. № 95/46/ЄС.
Україна ратифікувала базові європейські
стандарти у сфері захисту персональних да@
них, зокрема Конвенцію Ради Європи про за@
хист осіб у зв’язку з автоматизованою оброб@
кою персональних даних від 28.01.1981 р. [2]
та Додатковим протоколом до неї щодо ор@
ганів нагляду та транскордонних потоків да@
них [3]. Отже, як на європейському, так і
вітчизняному рівні встановлена правова рег@
ламентація обробки персональних даних
(далі – ПД) у систематизований об’єкт збе@
рігання. 
Термін «база персональних даних» в зако@
нодавстві України став додатковою гаранті@
єю охорони ПД, оскільки невизначеність цьо@
го об’єкта та правового статусу власника БПД
надавала можливість передавати її контр@
агентам без згоди особи, якій належать пер@
сональні дані, зокрема від банку до банку на
підставі угоди про передачу бази клієнтів або
колекторам. Але на теоретичному рівні вве@
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дення у вітчизняне законодавство правової
категорії «база персональних даних» стало
підставою для відкриття дискусії в юридич@
ній науці про місце цього об’єкта в системі
об’єктів цивільних прав. Слід зазначити, що
БПД розглядають як різновид бази даних. 
Для визначення бази персональних даних
як об’єкта інтелектуальної власності звер@
німося до аналізу більш широкої категорії
«база даних» із метою виведення з неї понят@
тя БПД у рамках інституту інтелектуальної
власності. У положеннях ст. 2 Директиви
Європейського парламенту та Ради Європи
«Про захист фізичних осіб при обробці пер@
сональних даних і про вільне переміщення
таких даних» йдеться про матеріальний но@
сій персональних даних – картотеку персо@
нальних даних. Картотека – це будь@який
структурований масив персональних даних,
доступний за певними критеріями, незалеж@
но від того, чи є такий масив централізова@
ним, децентралізованим або розділеним за
функціональним або географічним принци@
пом. Отже, картотека, як і база даних, – це
структурований масив даних, який може бу@
ти розташований і впорядкований залежно
від обсягу даних. 
Основним європейським актом, що за@
кріплює термін БД, є Директива Європейсь@
кого Парламенту та Ради Європи «Про пра@
вовий захист баз даних» від 11.03.1996 р. 
№ 96/9/ЄС. Ця Директива стала частиною
програми створення внутрішнього європей@
ського ринку з метою подолання невизначенос@
ті щодо охорони баз даних у деяких держа@
вах@членах і зняття розбіжностей у ступені
охорони баз даних. Вона надала авторсько@
правову охорону БД, які є результатом інте@
лектуальної творчості, а також спеціальну охо@
рону баз даних, в яких відсутні елементи твор@
чості, але в які вкладені значні фінансові чи ін@
ші інвестиції. Стаття 1 (2) Директиви 96/9/ЄС
визначила базу даних як збори незалежних
творів, даних або інших матеріалів, що систе@
матично або методично впорядковані та дос@
тупні індивідуально за допомогою електрон@
них й інших засобів. Це зібрання даних може
містити персональні дані про особу у формі
картотек або в електронному вигляді. 
У законодавстві Республіки Польща пра@
вова охорона баз даних встановлена в окре@
мому Законі «Про захист баз даних» [4]. Згід@
но із ст. 2 цього Закону бази даних – це
збірка даних або інші матеріали й елементи,
розташовані систематично або методично, ін@
дивідуально доступні за допомогою інших
засобів, включаючи електронні, для яких по@
трібні значні якісні та (або) кількісні інвес@
тиції, зокрема для виробництва, перегляду й
оновлення їх змісту. Польський законода@
вець у термінологічному визначенні БД при@
пускає, що база даних може бути створена у
результаті як творчої праці, так і вкладення в
неї якісних і (або) кількісних інвестицій, для
неї властиві перегляд і оновлення змісту. Ма@
теріали БД повинні бути доступні індивіду@
ально та за допомогою електронних засобів.
Ці ознаки БД цілком можна застосовувати 
до бази персональних даних, визначення якої
закріплено в українському законодавстві.
Заслуговує на увагу те, що в Законі Польщі
«Про захист персональних даних» відсутнє
визначення БПД. У цьому Законі закріплено
термін «система зберігання даних» (ст. 7) –
як будь@яка структурована сукупність персо@
нальних даних, доступна відповідно до пев@
них критеріїв (централізована, децентралізо@
вана або розподілена на функціональні ком@
поненти). Отже, у Польщі не визначено по@
няття «база персональних даних». 
У Литовській Республіці на відміну від
Польщі інша правова позиція з приводу пра@
вового механізму охорони баз даних. У цій кра@
їні правова регламентація зазначеного об’єк@
та передбачена в авторському законодавстві.
Згідно із п. 7 ст. 2 Закону Литовської Респуб@
ліки «Про авторські права і суміжні права»
[5] БД розуміють як збірник даних або інших
матеріалів, систематизованих або методично
оформлених, які можна використовувати в
індивідуальному порядку за допомогою елект@
ронного або іншого засобу, за винятком ком@
п’ютерних програм, що застосовуються для
створення цих баз даних і управління ними.
З наведеного визначення випливає, що в Ли@
товській Республіці база даних розглядаєть@
ся за критеріями систематизації й об’єктив@
ної форми, тобто БД можна класифікувати
на електронні чи інші. Окремого визначення
«база персональних даних» в Литовській
Республіці не встановлено. У цій країні діє
Закон «Про правовий захист особистих да@
них», у ст. 1 якого закріплено, що він регла@
ментує відносини, які виникають при веден@
ні особистих даних автоматичним способом,
а також при неавтоматичному способі систе@
матизування реєстрів із особистими даними:
списків, картотек, справ, зводів тощо. Аналіз
цієї правової норми свідчить, що в Литовсь@
кій Республіці не встановлено єдиного об’єк@
та зберігання персональних даних, а лише пе@
редбачені способи введення персональних да@
них. Вважаємо, що така позиція не відобра@
жає існуючий стан правовідносин, пов’язаних
із обробкою та зберіганням персональних да@
них, оскільки вони виникають щодо окремо@
го об’єкта – носія інформації про персональ@
ні дані. Відсутність закріплення зазначеного
об’єкта в законодавстві створює проблеми з
правовою регламентацією правовідносин, які
виникають щодо матеріального носія персо@
нальних даних. 
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Стаття надійшла до редакції 29.10.2015 р.
The article is devoted to the urgent issues of definition of legal protection of the database. This issue
is considered within the European and Ukrainian legislation.  
Статья посвящена актуальным проблемам определения правовой охраны базы данных в
рамках европейского и отечественного законодательства.
Вітчизняний законодавець обрав власний
шлях встановлення правової категорії «база
персональних даних». Згідно із ст. 1 Закону Ук@
раїни «Про захист персональних даних» БПД –
це іменована сукупність упорядкованих пер@
сональних даних в електронній формі та/або у
формі картотек персональних даних. З цього
визначення випливає, що БПД – це система
організації даних про осіб, які внесені до бази
даних. База персональних даних оновлюєть@
ся шляхом включення в неї нових даних. Вона
є лише механізмом фіксації юридичних фак@
тів, оскільки формується механічним шля@
хом, формуючи персональні дані у міру їх об@
робки або в алфавітному порядку. Отже, для
БПД властива новизна інформації, яка в ній
міститься. Заслуговує на увагу те, що при об@
робці персональних даних у структурі БД не
потрібно ніяких творчих пошуків, інтелекту@
альних розумових зусиль. Найчастіше для цьо@
го застосовуються вже створені комп’ютерні
програми, що полегшують фіксування такого
матеріалу та забезпечують його збереження, а
також швидкий пошук усередині бази. Ці про@
грами є окремим самостійним об’єктом право@
вої охорони, юридично не пов’язаним із проце@
сом створення БД, тобто в юридичній кон@
струкції правової охорони БПД виявляється
взаємозв’язок двох незалежних об’єктів інте@
лектуальної власності. Отже, БПД є новою си@
стематизацією персональних даних, яка існує
в об’єктивній формі та може розглядатися як
складний об’єкт інтелектуальної власності,
зокрема як неоригінальна база даних, оскільки
це збірка фактичних даних для практичного
застосування, що не має ознак самостійного,
творчого характеру і не може бути пов’язана з
творчою роботою окремої людини. Слід зазна@
чити, що для неоригінальної бази даних харак@
терні такі властивості:
•це збірка@довідник (каталог), тобто ви@
дання практичного призначення з коротким
викладом відомостей у систематичній формі,
розраховане на вибіркове читання та легкість
у використанні; 
•цей об’єкт не має ознак творчої праці,
адже процес створення каталогів в основному
автоматизований і здійснюється за допомогою
комп’ютера; 
•у створенні неоригінальних баз даних
бере участь колектив людей, який здійснює
управління автоматизованою системою, що
має на меті створити певну БД. Тому в цьому
процесі відсутні ознаки самостійної праці ок@
ремої людини; 
•цей об’єкт може постійно оновлювати@
ся, тобто зміст, методи розташування інфор@
мації у БД можуть постійно змінюватися за
допомогою автоматизованої програми; 
•не можна визначити автора БД, оскіль@
ки суб’єктом створення неоригінальної бази
даних може бути як людина, так і комп’ютер. 
Для захисту змісту нетворчих баз, що має
цінність з точки зору витрачених ресурсів,
європейська практика запропонувала такий
механізм охорони, як режим «sui generis». 
Викладене дозволяє зробити висновок,
що БПД є різновидом бази даних і відно@
ситься до неоригінальних баз даних. У зв’яз@
ку з цим БПД можна розглядати в широкому
(будь@яка база даних, що містить персональ@
ні дані) та вузькому (збірка персональних да@
них з метою формування локальної бази пер@
сональних даних) розумінні. 
Перспективним у подальшому є наукове
розроблення питань, пов’язаних із аналізом
процедури й етапів створення БПД, адже при
створенні нескладних БД деякі з етапів мо@
жуть бути відсутніми і, навпаки, якщо ство@
рюється складна, розгалужена БД, можлива
поява проміжних дій (етапів). 
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